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5Воспроизводство лесов в государ-ственном лесном фонде Респу-
блики Казахстан является одним из 
главных мероприятий, обеспечиваю-
щих непрерывное, неистощительное 
пользование лесом, расширенное вос-
производство, улучшение породного 
состава и качества лесов, повышение 
их продуктивности, усиление водоох-
ранных, защитных, и иных полезных 
свойств лесов в интересах охраны и 
здоровья населения, улучшения эко-
логической обстановки [1].
Создание зеленой зоны города 
Астаны начато в 1997 году в связи с 
передислокацией столицы в город 
Акмолу в соответствии с поручением 
Президента Республики Казахстан от 
30 сентября 1997 года № 420 и после-
дующими протоколами совещаний у 
Президента Республики Казахстан по 
развитию города Астаны.
Расположение столицы Респу-
блики Казахстан в безлесном районе 
требует создания вокруг неё лесно-
го зелёного пояса и незримо высоко 
поднимает роль пригородных лесов. 
Создание и расширение «зелёного 
пояса» вокруг г. Астаны, создание ис-
кусственных насаждений в пригород-
ной зоне столицы, вдоль основных 
транспортных магистралей обеспечит 
защиту столицы от неблагоприятных 
климатических факторов и создаст не-
обходимые условия для организации 
активного отдыха населения.
Целевым назначением санитарно- за-
щитной зелёной зоны г. Астаны являются 
снижение отрицательного воздействия 
ветровых нагрузок на городские терри-
тории, улучшение микроклимата и ар-
хитектурно-ландшафтное озеленение 
пригородов, сокращение эмиссий СО2, 
повышение углерододепонирующей роли 
насаждений, создание мест отдыха город-
ских жителей в природной обстановке. 
Среди других представителей рас-
тительного мира деревья обеспечива-
ют наиболее долгосрочное депониро-
вание углерода в общем углеродном 
цикле, удерживая его в биомассе и ор-
ганике почв на сотни лет с последую-
щей реализацией обратно в атмосферу 
в процессе респирации, разложения, 
эрозии или горения. 80% ежегодного 
объёма обмена углерода между на-
земными экосистемами и атмосферой 
приходятся на лесные насаждения.
Для установления содержания 
углерода в разных компонентах дре-
востоя, определялся запас фитомассы 
каждого из них, в начале сырорастую-
щий, а затем с помощью переводных 
коэффициентов рассчитывался содер-
жания углерода в абсолютно сухом 
веществе фитомассы в каждом компо-
ненте древостоя. Полученные данные 
просуммированы.
По материалам учета лесного 
фонда и моделям описывающим зави-
симость фитомассы в абсолютно су-
хом состоянии (Рi, т/га) каждой фрак-
ции надземной фитомассы (ствол, 
ветви, хвоя – соответственно РS, РB, 
РF, т/га) от возраста (А, лет) и запаса 
(М, м3/га) вычислялся запас фитомас-
сы (т/га) в абсолютно сухом состоянии 
тополя в РГП «Жасыл Аймак», запасы 
углерода, запасы углерода по фракци-
ям и годичное депонирование угле-
рода по известным запасам стволовой 
древесины и возрастным группам [2-4].
Общая модель описывающая зави-
симость фитомассы в абсолютно су-
хом состоянии (Рi, т/га) каждой фрак-
Табл. 1.
Характеристика уравнений для тополя (для определения фитомассы).
Зависимые переменные Коэффициенты и независимые переменные
а0 а1(lnA) a2(lnA)
2 a3(lnM) a4ln(PF/M)
Тополь
Ствол (ln Ps), т/га -0,7897 0,1124 - 0,9261
Ветви ln (РB/М), т/м
3 -1,0142 0,8695 - -
Хвоя ln(РF/М) т/м
3 1,7256 -2,5244 0,2374 -
Корни (ln PR), т/га -1,2991 - - 0,8939
Подлесок (ln PU), т/га 0,5967 - - -1,0621
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6ции надземной фитомассы (ствол, 
ветви, хвоя – соответственно РS, РB, 
РF, т/га) от возраста (А, лет) и запаса 
(М, м3/га) рассчитанная для тополя 
имеет вид, формула (1):
LnРi = f[lnА, (lnА)
2, 
lnМ, ln(РB/м), (ln РF/м)]             (1)
Развернутая характеристика урав-
нений для тополя приведена в 
таблице 1.
По данным Государственного уче-
та лесного фонда для РГП «Жасыл 
Аймак» был составлены таблицы рас-
пределений покрытой лесом площади 
и запаса стволовой древесины по по-
родам и группам возраста. 
В целом, в нашей работе была 
представлена только приходная часть 
углеродного баланса, а так называе-
мая расходная часть – детриты (запас 
углерода в почве) не учитывалась, т.к. 
последние не входят в объем понятия 
фитомассы. 
Годичное депонирование углеро-
да. Наряду с общими запасами угле-
рода необходима информация и о его 
годичном депонировании (годичной 
продукции). За основу определения 
годичной продукции в насаждениях 
лесопокрытых площадей РГП «Жа-
сыл Аймак» нами принята концепция 
связи величины депонируемого в фи-
томассе прироста с массой ассимиля-
ционного аппарата, которую можно 
Табл. 2.
Характеристика уравнений для тополя (для определения углерода)
Зависимые
переменные
Коэффициенты и независимые переменные
а0 а1(lnA) a2(lnM) a3(lnPF), a4(ln PR) A5 (lnPU)
Тополь
Ствол ln( Zs), т/м
3 0,3858 -1,3983 1,0479 0,5213 - -
Ветви ln (ZB), т/м
3 -3,9275 -2,0074 2,0914 0,5270 - -
Хвоя ln(ZF) т/м
3 -1,6959 -0,1799 0,6461 - - -
Корни ln (ZR), т/м
3 -6,1004 - - - 1,8530 -
Подлесок ln(ZU),т/м
3 1,4016 1,8999 -1,7136 - - 0,4294
Табл. 3.
Показатели запасов фитомассы и углерода тополя и его годичное депонирование в РГП Жасыл-Аймак. 
(по известным запасам стволовой древесины и возрастным группам, 2013 г.)
Порода Фракция
Возрастные группы
Молодняки
Средне-возрастные
Приспе-
вающие
Спелые и 
перестой
ные
Всего
1 класс 2 класс
Запасы фитомассы (тыс.тон)
Тополь
Ствол 0,191 0,438 0,189 0,000 0,000 0,817
Листва 0,004 0,034 0,008 0,000 0,000 0,047
Ветви 0,031 0,096 0,032 0,000 0,000 0,158
Подлесок 0,003 0,014 0,007 0,000 0,000 0,023
Итого 0,291 0,749 0,304 0,000 0,000 1,343
Запасы углерода (тыс.тон)
Тополь
Ствол 0,095 0,219 0,094 0,000 0,000 0,409
Листва 0,002 0,015 0,003 0,000 0,000 0,021
Ветви 0,016 0,048 0,016 0,000 0,000 0,079
Подлесок 0,001 0,006 0,031 0,000 0,000 0,038
Итого 0,145 0,372 0,179 0,000 0,000 0,696
На 1га, т 72,51 37,20 35,83 0,00 0,00 40,95
Годичное депонирование углерода (тыс.тон)
Тополь
Ствол 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000 0,009
Листва 0,006 0,022 0,009 0,000 0,000 0,036
Ветви 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002
Подлесок 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001
Итого 0,009 0,036 0,012 0,000 0,000 0,057
Рис. 1. Распределение фитомассы тополя по возрастным группам
7выразить зависимостью отраженной в 
работах В.А. Усольцева (30, 31, 33, 34, 
35), формула (2):
Ln Zi = f(lnPF),                (2)
где: Z – годичный прирост массы 
i-й фракции стволов ветвей хвои кор-
ней и нижних ярусов в абсолютно су-
хом состоянии, т/га; 
PF  – наличная масса хвои, т/га.
Развернутая характеристика урав-
нений для основных древесных пород 
приведена в таблице 2.
Система расчета аналогична опи-
санному выше с добавлением данных 
массы хвои (листвы), корней и ниж-
них ярусов выполненных для расчета 
фитомассы.
Таблицы хода роста являются наи-
более детальной моделью развития 
насаждений и наличие местных нор-
мативов такого типа позволяет произ-
вести оценку состояния и продуктив-
ности древостоев. Их можно считать 
главным информационным источни-
ком динамической лесной таксации.
Учесть изменения фитомассы 
лесов за отдельный временной ин-
тервал достаточно трудно. В связи с 
этим большой интерес представляют 
материалы инвентаризации лесов в 
данном регионе, обновляемые через 
каждые 10 лет. Они в частности, дадут 
нам возможность проследить измене-
ния запаса древесины и других компо-
нентов лесных биоценозов во времени 
в отдельных регионах [30]. Поэтому 
определение фактических показате-
лей фитомассы лесов РГП «Жасыл 
Аймак» на корню по основным эле-
ментам и взаимосвязей продуктив-
ности леса проводились по материа-
лам учета лесного фонда последнего 
лесоустройства. Учет лесного фонда 
данного учреждения производилась в 
2013 году (таблица 3).
На их основе нами были разрабо-
таны модели, описывающие зависи-
мость фитомассы в абсолютно сухом 
состоянии (Рi, т/га) каждой фракции 
надземной фитомассы (ствол, вет-
ви, хвоя – соответственно РS, РB, 
РF, т/га) от возраста (А, лет) и запаса 
(М, м3/га) [3]. 
Далее по ним вычислялись запасы 
фитомассы (т/га) в абсолютно сухом 
состоянии для тополя, далее запасы 
углерода и запасы кислорода. Для по-
лучения адекватных данных осущест-
влялся системный подход с использо-
ванием многофакторного анализа по 
каждой секции пробных площадей в 
динамике. Критическим пределом до-
пустимого воздействия на древостой, 
принималась предложенная Assman E. 
[4] величина прироста в размере 
95 % от прироста контрольного участ-
ка и на этом фоне оценивался комплекс 
нужных нам показателей. 
Общие и удельные показатели за-
паса насаждений и всей фитомассы 
связаны с почвенно-климатическими 
условиями [5]. В связи с сложными 
почвенно-климатическими условиями 
на территории РГП «Жасыл Аймак» 
Рис. 2. Распределение фитомассы тополя по фракциям
Рис. 3. Запасы углерода тополя в РГП «Жасыл аймак» в расчете на 1 га
Рис. 4. Годичное депонирование углерода тополя в РГП «Жасыл Аймак»
8уменьшилось сохранность тополевых 
посадок, по сравнению с 2003 годом, 
наблюдается снижение запасов тополя. 
Как видно из таблицы, в возраст-
ном разрезе на долю молодняков при-
ходится 77% (1 класса возраста 21%, 
2 класса возраста 56%), в средневоз-
растных – 33% (рисунок 1).
Запасы фитомассы тополя в 
РГП «Жасыл аймак» составили 
1,343 тыс.тонн. Распределение запа-
сов углерода по фракциям приведены 
в рисунке 2, основная масса углерода 
находится в стволе дерева и состав-
ляет 77%, в ветвях накапливается 
15% углерода, а в листьях и подлеске 
4,5% и 3,5% соответственно. 
Запасы углерода тополя в РГП 
«Жасыл Аймак» в расчете на 1 га при-
ведены в рисунке 3, как мы видим на 
1 га леса тополь в молодом возрасте 
больше накапливает углерода, далее 
идет тенденция к равномерному сни-
жению.
Годичное депонирование тополе-
вых насаждений в РГП «Жасыл Ай-
мак» приведены на рисунке 4.
Таким образом, общая масса де-
понированного углерода тополя в 
РГП «Жасыл Аймак» составила 
0,057 тыс.тонн.
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